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Sambutan Hari Kemerdekaan ke-60 NEGARAKu 11 
SEHATI SEJIWA 
Jelajah Semenanjung Malaysia selama 60 jam sampaikan mesej kemerdekaan 
UMP anjur konvoi Jalur Gemilang 
OlehGHAZAUAUAS 
PEKAN - Sempena me-rai~an Sambutan Hari Ke-merdekaan k~. Univer-
siti Malaysia Pahang (UMP) di 
=to~':~~vo~!': 
::t~ se=)~~ j~~1:rm~); 
hari ini hingga 18 Ogos depan. 
Seramai IS peserta termasuk 
tiga k.akitangan universiti terse-
but menyertai konvoi itu sem-
pena dengan 15 tahun penubu· 
han UMP. 
Naib Canselornya, Profesor 
Datuk Dr. Daing Nasir Ibrahim 
berkata, peserta bermotosikal 
itu juga akan bertemu dengan 
~ r=ej baem:d~k: 
nega.ra selain mcmperkenal· 
kan program keb<l,)ikan MyGift 
seperti Wakaf Kolej Kediaman 
Mawaddah dan Masjid UMP. 
"Perspektif patrioti.sme yang 
unik seharusnya menjadi satu 
pencerahan kepada warga UMP 
khasnya dan masyarakat amn- muda untuk menghayati erti 
ya serta fokus kepada generasi kemerdckaan dcngan penuh 
kesyukuran,~ katanya semasa 
Jx>rocap pada majli$ pelepasan 
konvoi Wakaf UMP di sini 
semalam. 
Turut hadir Pendaftar UMP, 
Abd. Hamid Majid dan Pe-
ngarah Pusat Sukan dan Ke-
budayaan UMP, Abd. Rahman 
Safie. 
Sementara itu, Ketua Pro-
gram Jelajah Konvoi Wakaf 
UMP, Nor Az.izi Marnat mem· 
be.ritahu, pe.rjalanan sclama 60 
jam tersebut akan melibatkan 
:r~~~~~sp:~~~ 
Putrajaya dan Kuala Lumpur. 
s:~t:::: ~n~~mu/e~~ 
saan Astana, Kuantan dan 
warga Universiti Malaysia Pf.lr--
lis selain Universiti Teknikal 
~~~a ru~!i~ so:. ~~hvoe:,; 
ujarnya yang juga merupakan 
Penolong Pegawai Selia dan 
Sukan UMP. 
